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Anketa sa posjetiocima muzeja inicirao je ICOM još prije 
više od 15 godina i niz akcija koje su vršene u muzejima u  zemljama 
sa naprednom muzejskom službom dale su rezultate-na kojima, baziraju 
iskustva đanašnje muzejske pedagogije.
Rezultati anketa koje su ove godine proveli.Institut za 
socijalna i straživanj a u Kolnu, BRD i u Puškinovom muzeju u  Moskvi, 
SSSR, upućuju na akutnu potrebu proširenja pedagoške službe u muze- 
jima na studij socioloških...problema..koji su baza..za kontakte sa 
onom publikom kojoj- su muzeji najviše potrebni. "Interesi suvremenog 
društva u svim zemljama svijeta namećujauzejima zadatak da usmjere 
svoju pedagošku aktivnost za stjecanje-onog dijela publike kroji, ne 
pokazuje, interes za muze je i nema razvijene, kulturne potrebe. U 
tom je jedna od prioritetnih, misija muzeja budućnosti..."
A.B.
M e d a l j a  u spomen Petra II Petrovića-Rjegoša
U povodu 160 godišnjice Njegoševa rođenja, otvorenja Mauzo- 
leja na Lovćenu i završetka akcija postavljanja spomen objekata u 
Rjegoševoj "Biljardi" u Cetinju pod nazivom "Umjetnici-Njegošu" u 
toku je izrada i Spomen Medalje.
Idejno rješenje skice Medalje izradio je akademik i kipar 
Vanja Rađauš i poklonio Odboru SR Hrvatske za podizanje Rjegoševog 
Mauzoleja na LovćenUo
Poklon je darodavac nedavno uručio predsjedniku Odbora SR 
Hrvatske za podizanje Rjegoševog Mauzoleja i predsjedniku JAZU 
akademiku dr Grgi Novaku.
Istovremeno je poduzeće "Rade Končar" iz Zagreba, da kao 
svoj doprinos izgradnji Rjegoševa Mauzoleja, financira izradu ove 
Medalje sa 150.000.- novih dinara-
Izradu Spomen Medalje Odbor je povjerio radionici Škole za 
primijenjenu umjetnost iz Zagreba.
Promjer Medalje iznosi oko 80 mm a težina će biti oko 400
grama.
Medalja će biti kovana i radi se u ograničenom broju pri- 
mjeraka. Jedan broj Medalja će se dodjeljivati u znak zahvalnosti 
pojedinim društveno-političkin i kulturnim organizacijama, koje 
su bile nosioci akcija posvećenih Rjegošu i u tone postigle vrlo 
dobre rezultate«
Nedavno je u Zagrebu održama i godišnja sjednica Odbora 
SR Hrvatske za podizanje Njegoševog Mauzoleja na Lovćenu pod pred- 
sjedništvom, akademika dr Grge Novaka.
Uz prisustvo predstavnika društveno-političkih organizacija 
Zagreba i republike SRH, sjednici je prisustvovao i drug Veljko 
Milatović predsjednik Jugoslavenskog odbora za izgradnju Njegoševog 
Mauzoleja na Lovćenu i predsjednik Savezne konferencije SSRR Jugo- 
slavije.
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Na sjednici je konstatirano da je ovaj Odbor u suradnji 
sa drugim organizacijama postigao značajne rezultate na planu 
prikupljanja sredstava za izgradnju Mauzoleja, idejama i realiza- 
ciji akcija "Umjetnici - Njegošu", razvijanju kulturne suradnje 
i drugih akcija.
Ovaj Odbor je pokrenuo i inicijativu da se organizira na 
jesen ove godine karavana bratstva i jedinstva - glavni gradovi 
republika i pokrajina - Njegošu, te da se nakon toga ustanovi i 
tradicionalna karavana glavnih gradova republika i pokrajina i 
da karavana dobije trajni naziv "Titova karavana". Karavana bi 
se sastajala svake godine u glavnom gradu druge republike - po- 
krajine.
B. Kilibarda
N A S T A V N I  P L A N  I P R O G R A M  
POSTDIPLOMSKOG STUDIJA MUZEOLOGIJE
U izdanju Referalnog centra Sveučilišta u Zagrebu, u okviru 
časopisa Informatologia Yugoslavica, izašlo je iz štampe IV prerađe- 
no i dopunjeno izdanje nastavnog plana i programa postdiplomskog 
studija Centra za studij bibliotekarstva, dokumentacije i informa- 
cionih znanosti - CSBDIZ - u čijem sastavu je i postdiplomski stu- 
dij M u z e o l o g i j e  i A r h i v i s t i  k e  i novo 
otvoreni smjer I n f o r m a c i o n e  z n a n o s t i  i 
s l u ž b e.
Obim sveska je 130 strana sa prilozima:
- Nastavni plan i program sa tezama i bibliografijom za svaki kole- 
gij (str.1-107)
- Pravilnik za izvođenje nastave postdiplomskog studija za znanstve- 
no usavršavanje u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu (str.107-121).
- Uvjeti upisa (str.121-125)
- Historijat Centra za postdiplomski studij iz bibliotekarstva, do- 
kumentacije, informacionih znanosti (muzeologije i arhivistike)
(str.125-129)
- Indeks predavača CSBDIZ (str.129-130).
Nastavni plan i program i Historijat štampani su dvojezično - 
hrvatski i engleski.
Ovaj dugo očekivani Nastavni plan i program mogu zaintere- 
sirani kolege i muzeji nabaviti direktno u Referalnom centru Sveuči- 
lišta, 41000 Zagreb, Trg Maršala Tita 3, uz cijenu od 30.- din.
A. Bauer
